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The Perception of Point-Light-Walkers
Who Pretend to Walk in Puddles
　The purpose of this study is to examine whether observers can discriminate point-light-
walkers who pretend to walk in puddles from those who really walk in puddles, and to clarify 
the information which classifies point-light-walkers who walk on surfaces of various conditions, 
such as puddles, snow, or normal floors. The results showed that when walkers walked in 
deep puddles and when pretending walkers stepped from the heels, it was easy for observers 
to identify if they were pretending or not. However, it was difficult to identify when they 
walked in shallow puddles and when pretending walkers stepped from the toes.  
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